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次の8種の植物を富山県のフロラに追加す
る。テパコワラビとヒカゲヒメジソ以外は、
帰化植物である。標本はすべて富山市科学文
化センターに収蔵されている。同定に利用し
た文献は、末尾参考文献に記した。
富山県植物友の会会長小路登一先生には、
ヒナソウの標本を寄贈いただいた。国立科学
博物館中池敏之先生には、テバコワラビの標
本を同定していただいた。心よりお礼申し上
げます。
テバコワラビ（オシダ科）
A2"yγj""zα抜加so"〃Bedd．
・富山県大山町折立alt,1400m
1990年8月2日大島哲夫・太田道人採集
標本番号TOYA－Pt-8060.8061
キシュウスズメノヒエ（イネ科）
Rzspα/""zJjS"c""碗Linn．
・富山県富山市下新富岸運河帰化
1990年8月16日太田道人採集
標本番号TOYA-Sp-23151-23155
力ナリークサヨシ（イネ科）
〃'αなγjScα"α”g"s応L，
・富山県富山市東中野帰化
1971年7月3日進野久五郎採集
標本番号TOYA-Sp-12214
・富山県富山市千原崎alt､2m帰化
1990年6月22日太田道人採集
標本番号TOYA-Sp-31836
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149
ツキミセンノウ（ナデシコ科）
Sj""e〃0吋"7りmL
・富山県富山市古沢ファミリーパーク園内
alt､30m帰化
1990年6月4日太田道人採集
標本番号TOYA-Sp-23072
ヒナソウ（アカネ科）
Hb"Sm〃jac“γ"/”L，
・富山県魚津市黒谷帰化
1989年10月15日小路登一採集
標本番号TOYA-Sp-31832
アカバナルリハコベ（サクラソウ科）
A〃〔zgzz"応αγ〃g"sfsL.f、
f、p〃“"ic“Baing
。富山県富山市古沢ファミリーパーク園内
alt､30m帰化
1990年6月4日穴田哲採集
標本番号TOYA-Sp-23033
ヒカケヒメジソ（シソ科）
〃ひs〃‘”"ﾉzg”（Hamilt.）Maxim・
var．〃α邦a（Hara）Ohwi
・富山県上市町堤谷
1990年10月16日太田道人採集
標本番号TOYA-Sp-2311423115
ヤネタビラコ（キク科）
Q”is彫c加γ""zL．
・富山県立山町白岩川源流ミズバショウ池
付近の林道上帰化
1988年7月2日太田道人採集
標本番号TOYA-Sp-31441
1988年9月19日太田道人採集
標本番号TOYA-Sp-31442
太田道人
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